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eoneerttdo 
IE LA PIOVINCIft DE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
PKESiDBNCIA 
ORL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «1 R»y Don Alfomo XÜI 
IQ, D. Q ) , S. M . ta R*1M Dota 
Víctor ¡< Buacahi j S S . AA. RR. t i 
t t t a ü p * da h i t a t l u * Infanta*, con-
f M i i a sin noMdad M Í * In^artant* 
O* fgsa! b«n*flc!o dUfratan 1M ; 
*tmÍM p s r M P M (te Ik Attguta R a i l ! 
Gitlm t k ñ di H invtotii í 
E D I C T O 
En cumpllmimlo ds lo prevenl-1 
lio por t i Exento. Sr. Mlnbiro de 
Pomtnto, cerno medida previa á 
h s IrcEUlEClcnes que pudieran acor-
darte, te invita a lo* poteidnrei 
de trigo de t i t a provincia, o ofre-
cer la* antldadei que del mismo 
tangán almacenadas, al precio de 
84 pénela» lo i 100 klioa, en grane-
ro o almacén, cuyas ofertas dirigí-: 
r i ñ a tos Alcali»» reirectIVo», los 
Cuales liarán pública dicha invita- \ 
dón , f Jando al efecto en los slüot 
de costumbre, el bando oprrtnno, 
y dando cuerta a este QcbUrno, en 
el precito término de ocho dlat, de 
hs efertat qus rcclblerer, o nega-
tiva, en su caso. 
L t i n 15 de octubre de 19*20. 
Bl Qotennd» InUriao, 
José Rodríguez 
SERVICIO DE HÍOIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS 
Clrealar»e 
Hbbféndoie presentado !á erfír 
nttdad Ir.fecto coritt glosa dencmlra-
da «f l tbrecf toiCi ' tn lssgansdt tks 
parteneclentes a les Ajninttmlentos 
de Catttopcdame, Pilgoio y Alva-
r#« de la Ribcia, de «cuerdo con lo 
Itformado por el Sr. Inspector pro-
vincial de Higiene y Sanidad Ptcua-
lias, .he dliputsto: 
1. " Declararoflclalmenlelarxla-
tenclade la eifawedad «fiebre tf-
tesa,» en l f í ga» derlas corropen-
dlrrtes a lo» ettades MuBldplos. 
2. a ScDalsr como zonas l i fíelas, 
les terrer.c» y locales que heyen si-
do utilizados per los animales atacar 
dos por la erfermedad, atf cerno to-
dos los d e m á s terreces y locales 
Perteneciente» adkhci AyanteRilen-
tos, y en los que en lo sucesiva se, 
prííent»algún caso. ' ' 
3 * Stftalar como zona» sospe-
chosas, ut a leja de teirero dá.SCO. 
metros de ancha,' alrededor de; las 
aonás q IB se «eftalan Infectas. . 
4.° Ccr.flimar cuaiitas medidas 
sanitarias han sido adoptadas por 
laa correspondientes autoridades lo-
cales. 
5. * PÍCÍI blr la venta y trrn»por-
te délos animales de las especies 
bovina, ovina, caprina y porcina co 
rrespondiene» a l a i zonas que sa 
ssüalan infectas y sospechases, In-
terin no te declare en ellas la extin-
ción de la epizootia o se dlsporigs 
otra cosa por la Superioridad, a no 
ser psra conducir dichos animales 
directamente al Matadero, para lo 
q^e él conductor de los mismos ha-
bíá de proveerse de la necesaria «u-
tcrlzaclón, con arregla a lo dispues-
to en los arllcuks 76 ó 78, según lo» 
casos, del V'gonte R g ámenlo para 
aplicación de la ley de Epizooilss; y 
6. ° Ordener qpe en todas las 
VÍJ» de acceso a los lérmlnos muni-
cipales que s i relacionan en esta 
circular,, se coloquen letreros Indi-
cadores de ia existencia de la tr.fer-
medad. 
Lo que para general conocimien-
to se publica en esté perlédlco ofi-
cial; advlrtlendo que á los Infracto-
res de las anteriores disposiciones, 
les será impuesta la malta de 250 
peíalas, con la que desde chora 
quedtn conminedos. 
Hcb'endo trsnscunldo el plazo 
•ellalado en el ert. 185 del Vigente 
Reg amento piara aplicación de la 
ley Eplzcotlai, sin que en la gana-
dtila perteneciente al Ayuntamien-
to dé Cea, se hayan dado nuevos 
casos de la enfermedad Iniecto-con-
tsglosa, «carbunco baciírld)ano,> y 
asimlimo el plazo le Halado en el 
srt.825 del citado Reglamento sin 
IB aparición de nuevos caica' da 
«fiebre aftosa» en las ganadeiiss 
de los Ayuntamientos de Cea y Es 
cebar de Campos, y ptttb'o» de Ra-
yero y Prlmcja», pertenecientes al 
Ayuntamiento de Reyero, coyas en-
fermedades hablan sido declaradas 
cflclalmrnta por este Q-bietno ci-
vil, mediante circulares que se pu-
bllcsron en el Boj.BTÍfí OFICUL de 
la prcvlncla, de ccuerdo con lo In-
fermado por el Sr. Inspector pro-
vincial de Higiene y Sanidad Pscua-
rías, he dispuesto: 
1.° Declarar oficialmente ¡a ex-
tinción da la epizootia «carbunco 
bnCterUHano», en el Ayuntamiento 
de Cea. 
8.* Declarar asimismo oficial-
•tiente la extinción de la epizootia 
«fl.b-e iftosn». en los Ayuntamien-
to* de Cea y Bsccbar de Campos, 
y pueblos de Reyero y Prlmpjns, per-
tenecientes al Ayuntamiento de Re-
yero. 
3.* Como coniecuenda da las 
des anteriores dlipostclonei, daide 
la publicación (k le-présente en el, 
B o i n i N QFICML de lá' proviadn, 
qnédpcán «Hrtf jeto I w triedlda* sa-
nitarias que fueron Implantadas en 
laa citadas localidades, con motivo 
de la aparición en ellas délas epi-
zootias de referencia. 
Loque para general concdmUn-
to ae publica en este periódico ofi-
cial. 
León IQ de octubre de 1920. 
Bl Goberaador interino, 
José Rodríguez 
OBRAS PUBLICAS P R O V I N C I A DE L E O N 
FERROCARRILES 
RBLACIÓN nominal de propietario!, rectificada, a quien**, en todo o paria, 
se han de ocupar flnci:» en si término municipal de Mfgtz, para la 
construcción, per la Compañía del ferrocarril del Norte, de un aparta-
dero en Porquero: 
Nimero 
del 
pueeltrie 
18 
17 
40 
41 
43 
49 
54 
55 
62 
66 
68 
78 
81 
NCMBÜE DEL PROPIETARIO 
Herederos de-D. Va'erlano Gírele. . . 
D. Danial Q red, D. Francisco Gar-
da, D. Joaquín Gutiérrez, don 
Jjsé Cabezas, D. Bitcban Gar-
cía, D. Menuel Carrerr, don 
Francisco Garda y D. Leoncio 
A Variz 
Hospicio de Aatorga 
Idem Idem 
D. Dtinlel Garda, D. Frenclico Ger 
cía, D, Joaquín Gutiérrez, don 
José Crbezas, D. Esteban Gir 
cia, D . Manuel Carrera, don 
Francisco Garda y D. Leoncio 
Aivarez 
Herederos de D..ValerIano Garda... 
D. Daniel García, D. Francisco Qar 
cia, D. Jocquln Gutiérrez, don 
José Cabezas, D. Esteban Gar 
cln, D. Manuel Carrera, don 
Francisco Garda y D, Leoncio 
Aivarez 
Heredero* de D. Valeriano Garda... 
D. Daniel Garda, D. Francisco Gar-
da, D. Joaquín Gutiérrez, don 
J;»é Cabezis, D. Esteban Gar 
cf i , D. Manuel Carrera, don 
Prenclico Garda y D. Leoncio 
Alvarrz 
Los mismos 
Herederos de D. Valeriano García... 
D. Daniel Gürcia, D. Francisco Gar 
cía, D. Joaquín Gutiérrez, don 
José Ccbuzni, D. Esteban Gar-
da, D. Manuel Carrera, don 
Francisco G írela y D. Leoncio 
A<Vur*z 
D. Daniel Gírela, D. Francisco Gar-
da, D. losquln Gutiérrez, don 
José Cabezas, D. Esteban Gar-
da, D. Manuel Carrera, don 
Francisco Gjrda y D. Leoncio 
A'Varez 
Los mismo-
Porquero. 
Porquero. 
Attoige-. 
D. Maime) Cepeda 
Herederos de D.* B.-rlIa Vega... 
Idem de D. Valeriano Qsrcia 
Reiidentia 
Porquero.. 
Porquero. 
Porquero. 
Porquero. 
Porquero. 
> 
Bilbao.... 
Astorga.. 
Porquero. 
Cine 
de 
la Hoce 
Cereales 
Lo qué se hace público para que las personas o Corporaciones Interesa-
das qna se crean perjudicadas, presenten sus oposldones en él término 
de.quince días, según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzo-
sa vlgehte.de 16 de erérai:de"1879. 
León 11 de octubre de 1920.—El Gobernador Interino, Joai Rodríguez 
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DIRECCION GENERAL 
DB OBRAS PÚBLICAS 
Carretera*. - Conairaeelán 
Hasta l u trtce horn del día 30 
del actual, ta admitirán en el Na-
gocitda de Conttrucclóft de Ca-
rreteraa del Mlnliterlo d« Fomen-
to, j en todos los RtjUtros de la 
Sscctón de Fomento fle todo» ¡oí 
Gobierno» clvl e* d» la Península, 
a horas hábiles de tflefna, prepo-
siciones para optar o lu stibssts de 
las cb.sa del (rezo 5.° de la ca-
rretsra ú* Lsdn a Campo de Cato, 
seccláii de Bcflara Tama, cuyo pre-
snpuesto atclenda a 295.211 pesa-
tas y 67 céntimos, «tendo el plazo 
de ejecucMn hasta el 31 de marzo 
de 1923, y la lienza provijlor.al de 
15.000 peietai. 
La subasta se Verificará an la Di-
rección guneral de Obras públicar, 
altuBda en el Minltterlo de Fomen 
to, el diz 6 de noviembre, a las once 
horas, 
El proyecto, pliegos da condl 
dones, n;cdelod« proposiclán y dis-
posiciones sobre forma y condicio-
nes de su presentación, esterán de 
manifiesto en el Ministerio de Fo-
mento y t n el Gobltrno civil de 
León, en ios días y horas híblles 
de cf.'clna. 
Madrid, 6 dp octubre de 1820 — 
El Director general, C. Ccstel. 
(Gactlú rfe Uidrii del dí« ra de octubre 
de 1920). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
DB LA PROVINCIA DE LEÓN 
Hasta ias Irece horas del día 8 
de noviembre próximo, se admití* 
rén prcposldores en el Registro da 
esta Jcf atora, y en los da las pro-
Vineles de OVIsdo S::r,tandsr, Falen-
cia, Va!lsdo!ld, Ziimorr, Orense y 
Lego, a horas hábiles da oficina, 
para optar a la subasta de las obras 
de scoj/lo» para conservación, in-
clusa empleo, en las carreteras de 
VlIUfrunca del Blerzo al ferrocarril 
de Patencia a Corufln, kilómetros I 
al 10, y ¿s Vlllsfranca del BIWZOBI 
Barco de Valdeorras, 1 al 11, cu • 
50 pr í tupunto asciende a peseta* 
28.563,70. slrndo el plazo de ejecu-
ción huta «131 de marzo de 1923. y 
la f lanza 'irovlslonal, de 286 pesetas. 
La subasta se verificará ante la 
Jefatura de Obrai públicas de esta 
provincia. tltR en la pinza de To-
rre? de OmsDa, núm. 2, el día 13 
de noviembre próximo, • las daca 
horas. 
El rroyeto, pliegos de condi-
ciones, modelo da proposición y 
disposiciones sobre la forma y con-
diciones de su presentación, esta-
rán de manifiesto en el Registro 
de esta Jefatura, «n los dfss y horas 
hábiles de ofldns. 
León 14 de octubre de 1020.»El 
Ingeniero Jifa, Enrique Galán. 
. \ 
Hasta las trece horas del día 8 de 
noviembre próximo, se admitirán 
proposiciones en el Registro de es-
ta Jofatura, y an los de las provin-
cias de Oviedo, Santander, Patencia, 
Valfadolld, Zamora, Orense y Lugo, 
z horas hábiles de tfldna, para 'op-
tar a la subasta da las obras de ace-
ptos para conservadón, Incloso em-
pleo, en laa carreteras de Penferrada 
• Orense, kilómetros 1 al 6: de Pon-
ferrada a Pmble daSanabria, la! Id, 
i y de Altorga e Ponf ¡rrada, 1 a< 6, en-
' y» presupuesto asciende a 30.798.71 
[ pesetas, siendo ,el plazo de ejecu-
1 clón huta el 31 de marzo de 1925, 
1 y la fianza provisional, de 308 pe-
' setas. 
- La snbe-sia se Verificará ante la 
J f llura de Obras públicas de asta 
piovlncla. »ltn tn la plaza de To-
rres Ai OmtilU, nún. 2, el dfa 13 
• do ncvfcmbra próximo, a las doce 
'horas. 
El proyecto, pliegos' da condiclo-
; nes, mcde'o do proposición y dltpo-
: liciones sobrs lo ferma y condlció"-
: n«s de su presentación, estarán de 
' mtinlfl'jsto en el Rtglslro da esta 
Jefatura en los días y horas hábiles 
. de cflcina. 
León 14 da octubr« d« 1820.—El 
Inganlero Jef a, Enrique G i á n , 
Hasta las trece harás del día 8 
da noviembre próximo, se admiti-
rán proposiciones en el Registro de 
esta Jefatura, y en los de las pro-
vincias ds Oviedo, Santander, Fa-
lencia, Valiedoüd, Zamora, Oren-
se y Lugo, a horas hábiles da ofi-
cina, para opicr a la subusta de las 
obras de acoplos para coasarva-
clón, Incluso empleo, en la carrete-
ra de 2." orden da Ponferrada a La 
Eiplna, kilómetros 57 al 67, cuyo 
presupuesto asciende a 52,179,99 
pésetes, siendo el pUzo de ejtcu-
dón hasta el 31 de marzo ¿e 1922, 
y la fianza provisional, de 322 pe-
setas. 
La subasta a» varlflcará ante ta 
Jefatura de Obras públicas de es-
ta provincia, alta en la plaza de 
Torrea de Omafla, núm. 2, el día 
13 da noviembre próximo, a las do-
ce horaa. 
El proyedo, pliegos de condl-
clones, modtlo do proposición y 
disposiciones sobre la forma y con-
diciones d* su presentsclón, esta-
rán de manifiesto en el Registro 
de esta Jefatura, en los días y Turas 
hábiles de oficina. 
León 14 de octubre 1920.—El In-
geniero Jefe, Enrique Galán. 
EDICTO j mes d* lur.lo. a los doce y cuirenta 
Don Manuel Costilla y Pico, Arqul- 5 !n,lüll!0.,_,.',n." solicitud de ¡«gistro 
tectoJxfodelSsrVIclo del C»tas-
tro Urbano d i la provincia de 
León, 
Hace saber e los propietarios, que 
rtidler.do la dimit ía de tulla líxmeda 
Demasía a Araceít, sita en término 
de Orzonsga, Ayuntamiento de Ma-
tallana. Hate la designeclón da la d -
Hasta las trece horas del día 8 
de noviembre próximo, ta admiti-
rán proposiciones en el Registro da 
esta Jef.-.tnro, y en Ini de las pro-
vincias de Ovl:do, Santander, Fa-
lencia, Valladolld, Zamora, Orense 
y Lugo, a horas hábiles de oficina, 
para optara la subasta deles obras 
d« acoplos para conservación, In 
cluso empleo, en la carretera de 
Madrid a La Corulla, kilómetros 
346 al 370, cuyo presupuesto as-
ciende a 33.328,37 pesetas, alen-
da el plczo de ejecución basta el 
31 da msrzo de 1923, y ta fianza 
provisional, de 534 pesetas. 
La subasta ta Verificará ante la 
Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia, sita en la plaza de To-
rres de Omafla. núm. 2, el día 13 
de noviembre próximo, a las doce 
horas. 
El proyedo, pliegos de condi-
ciones, modelo de proposición y 
dlsposidones «obre la forma y con-
diciones de au presentación, esta-
rán de manifiesto en el Registro 
da asta Jefatura) en los días y horas 
hábiles de efidna. 
León 14 de octubre de 1926.—El 
Ingeniero Jefe, Enrique Galán. 
h) sido ordenada por la Subtecreta- • toda demasía, en la forma siguiente: 
rfadel Ministerio de Hacienda, con ' , Solicita la concesión del terreno 
fecha 2 da octubre d»l corriente, la i "anco comprendido entre las minas 
comprebaelón del Registro fiscal d« ] «Aracell,» rúm. 6931; «Bl bilna,» 
edlffclon y solares del término munl- f "dm. 2.047;«Rufina,» r ú 11. 2.545, y 
dpa: de Vlllnturle), por correspon- i «Oltldc,» núm. 2 784. 
derla en orden rcglamsntarlo y con 
crrcglo a la Instructldn provisional 
de 10 de septiembre de 1917, re 
formada por R >al decreto de 29 da 
egosto de 1920, y nombrada la Co-
misión que ha de efectuar los trá-
balo/, compuesta del personal si-
guiente: 
Arquitecto Jefe. D. Manuel Cos-
tilla y Pico; Arq j l t .'Cto, D. Jo»é To-
más Moiiner; Apare {adores: D Julo 
Santos Crespo y D. Alvaro A'varez 
Cerrólo, y Auxiliares administrati-
vos: D. José María Luengo y Martí-
nez y D. Celestino P. Miranda; ad-
viniendo al mismo tiempo la obliga-
ción en que se encuentran los due-
líos e Inquilinos de las fincas de fa-
cilitar 1» entrada en las mismas, para 
el mejor desempeño de su cometido, 
a los funcionarlos técnicos, al objeto 
de adquirir los datos necesarios para 
la tasadú.i; Incurriendo, en el caso 
contrario, en las penalidades que 
marca el t r t . 70 de la citada Instruc-
ción. 
Los trabajos darán principio al dU 
siguiente de personarse la Comisión 
en la localidad. 
Bollar 14 de octubre de 1920 — 
El Arquitecto Jefe, Manuel Costilla 
y Pico. 
DON ADOLFO DE LA ROSA, 
INGKNIKKO JEFE D1L DISTSUTO 
UÑERO DB ESTA PROVINCIA. 
Higo saber: Que por D. Ignacio 
AlVarez Garda, vadao da Cabrilla-
ntr , ss ha preaentado en el Gobltr-
no civil de esta provlnsla en el día 
27 da octubre da 1919, a las diez y 
treinta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo Ja demasía de hulla 
llamada Demasía a Santa Bárba-
ra, sita en término de PledrefiM, 
Ayuntamiento de Cebrlllanas. Hace 
la deslg laclói de la citada demasía, 
en la forma siguiente 
Solicita la concesión del terreno 
franco comprendido entre las minas 
«Santa Bárbaras y «R«qul:in,i nú-
mero 4.298. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado qua tiene realizado el ds-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
t ú Sr. Gobernador, sin psrjuldo de 
tareero. 
Lo que se anunda por medio del 
presente edicto para qaa en «I tér-
mii'io de sesenta días, contadee ¿ t t -
Je su fecha, paedan presento en el 
OoWemo dwl n t oposfcloau le» 
rae ae consideraran con dnocho al 
lodo o parte del terreno soücitaíe 
sesán previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el nóm. 7.541. 
León 4 de octubre de 1920,— 
A. de La Rosa. 
Hsgo asbar: Que por D. Nicanor 
Miranda Alvsrez, vecino de León, 
ae ha presentado en el Gobierno d -
Vil de esta provlnda en el día 14 del 
Y baúlenuo iiecao comtar este i t -
te /e t sáoqae tiene resillado e! de-
pósito prevenido por la Ley, se te 
admitido dicha tolicltud per decreta 
áaí Sr. Gobernador, sin psríalo'o <a 
tercero. 
Loque te anuncia por medie del 
presenta edicto pera qus en e! tár-
mlno de sesenta días, contados dea-
da sa leche, puedan preasaisr u> «t 
Qslpltrno dvfl sas orofxinmt h a 
«te se con ¡doraren con derecho al 
tsdo o parte del tenem solicite*», 
seeún previene el ait. £4 de la Le». 
El expediente tiene el núm. 7.884. 
León 4 de ectubre da 1920.-» 
A. de La Rosa. 
Don Federico Iparregulrre Jiménez, 
Sacretario de la Audiencia pro* 
Viuda) de León. 
Certifico: Que en el alante v<rlfl> 
cado el dfa 16 del actuat, han sido 
comprendidas las csusas quo e con-
ttauaclón se dirán, atl como los ja» 
rados que por sorteo ha correspon-
dldo conecer de las mismas, cuyos 
nombres también so expresarán: 
Partido Judicial de Valenela 
de Doa J a a n 
Causa por rebo, contra SÜVerlo 
Casado, athalada pura el día 3 te 
noviembre próximo. 
Otra, por faltsdad, contra Teodo-
ro Rey, señalada para los dles 3 y 4 
de noviembre próximo. 
Cabezas de famil ia y vecindad 
D. Perfecto Sanz, de Valencia 
D. Sanllsgo Osma, de Id. 
D. Manuel Barríanlos, de CastUfalé 
D. Juan Míreos, de Vilencls 
D. Ltonclo G m z á ' t z , de Castro-
fuerte ' 
D. Víctor Lozano, de S.m Roirán 
D. Damián Q rda, de Valencia 
D. Pedro Rodifguez, de Villamallta 
D. Aure lo Calvo, de Valencia 
D. Saturnino Morales, de P.ilen-
quinos 
D. Acacio Garda, de Gordorcillo 
D. Aunaslo A'.varez, de Valdevlnt-
bre 
D. Maximino V g i , d« Mitadeón 
D. José Campos, de VlliaVldal 
D. Cayo Gallígo, de P in tes da 
Carvajal 
D. Alejo del C<stl!lo, da Valencia 
D. Feliciano Lorenzana, da Vif.'a-
mendos 
D Fructuoso Ctbreros, ds Vlllaie-
mor 
D Manuel Ramos, ds Cattrofuarte 
D. Víctor M.nsro, de Valencia 
CapseUaJss 
D. Telesforo Fernández, de Valen-
cia 
D. Demetrio Redondo, de Id. 
D. Celestino Díaz, de fd. 
D. Arturo Gonzá'sz, de Id. 
D. Joaquín Gallego, de Matadsdn 
D José Sáez, de Valencia 
D. Manuel Herrero, de Campazaa 
D. Aitonlo Pérez, de CastroVega 
D. Fidel QsrrUo, de Vatenda 
D . Etdoglo Alomo, de Id. 
D . IMZUT.O A 'Vi r í z , de SJH Pídro 
D likior» ManoVs), de Valancfa 
D. Pct'ro Martlntz, d« id. 
D. A berto Gircl t d* Santa Mírfa 
D. Abandio Alonso, de VlHenutva 
D. Tomás Pérw, de Valencia 
SUPERNUMERARIOS 
D Gurordo Sánchez, dt Leán 
D. Francisco Miguel, d« id. 
D. Morco» Smtos, de id. 
D B^lblno Diez, de Id. 
Capacidades 
D Pedro Ca<te'lano*, d* L»ón 
D . üumAn Miguel, de Id. 
P a r l N o Judic ia l de R U f t o 
C.iuía feguida por homicidio,con 
Iré G rmán Cuena, «eftslada para el 
día 8 d« noviembre próximo. 
Oirá, ror tentativa d * vlolsclán, 
contr» Pide! Allende, «ñalsda para 
el día 8 ds noviembre próximo. 
Otra, por homicidio, contra Ra-
món Acacio Bsydn, teftalada para al 
d(s 9 de noviembre próximo. 
Otra, por homicidio, contra Aure-
lio Merino, seflalsda para el día 10 
d* noviembre próximo. 
O i r é , por homicidio, contra Ra-
mio Abad y tres más, crli-jleda para 
lo» H i t 12 y 13 de noviembre pró-
ximo. 
Otra, por harnldd'o, contra T j -
más Cmi'las, sefl^lada para Ion dial 
11 y 12 de noviembre próximo. 
Cabezas de famil ia \ vecindad 
O. Máximo Sánchez, de Termllla 
D. S-iUm Gutiérrez, de RUfto 
D. Gsblno Blanco, de MGig ;V-jo 
D. Antonio Rodríguez, de Aflclie» 
D. Felip* Rodríguez, de Fuente» 
D. Francisco Casquero, dePrlcro 
D. Bu bino Pérez, ds Prado 
D. Veimnclo Alomo, de Uüo 
D F.-end.-co Ditz, de Escsro 
D, y . tús del Blanco, da Vlllefrea 
D. Ibo González, de Argsvelo 
D. S'.lvcrlo Cnsita, de B.irnlcdo 
O. M- risno Rjdrlg'HZ, d» Valíioié 
D. Fftsbm Redondo, de Vicrdei 
D. Píilx Cutvj», de Rehedo 
D, Pedro A'varez, de Reywo 
D. Mt l l t in Gírela, i<¡ Cegcfta! 
D..Tomás Balkutna, de VB dKrrutda 
D. C«l54tlno Fernándsz, de Vrga* 
mlán 
D. FiancUco Moreno, de RlaAo 
Capacidades 
O. Aniceto Olez, de Caranda 
O. P i¿m Atonto, da Ci'tlernn 
D. BRIÜIO Rodrtgutz, de Fuentes 
D, Eugenio AlVarez, de RIEAO 
D J« t l s Calzón, de Clstlerna 
D. LucL't Ordóflez. de Marcha 
D. Ponchea MúHrz, de id. 
D. Anítrés Canal, ds VegKenrcja 
D. Francisco Ftrn&ndez, de C l i -
tierno 
D. Feustlno Rodríguez, d* Velllia 
O. M'jnattl Echevarría, de Clitlerna 
O f u é del Selilo, de Llllo 
D. Ricardo Garda, de Ccfllhl 
D. N\9r.»-\Ortlz,deRlRno 
D. Fidel Oonzáltz, de Verdtego 
D. Eitebtm Alvarez, de Rlaho 
SUPERNUMERARIOS 
O. R imón Pallaré!, de Ltán 
D A cótilo Labrador, de Id. 
O. Juan Menroy, de ( i . 
u . Juan García, de (d. 
Capacidades 
D. MJIIB! González, de León 
D. Jn»é María Vicente, de (d. 
M Y para que conste, a los efsctoi 
de) art. 48 de la ley del Jarado, y 
Para su Inserción en' el BOLRIN 
OFICIAL da la provincia, cxplrío la 
pre»ente,con el V • B.* del Sr. Pre« 
sldente y selladn con ' I de esta 
Audlencis, en Luán n 28 de agosto 
,' de 1920.—Federico Iparrugulrre.— 
< V.a B.*: El Presidente, Domingo 
; Maseres. 
! JUZGADOS 
: Don José Murciego Alonso, |uez 
; municipal, suplente, en funciones 
! del Jvzgfdo municipal de Santa 
:¡ Elena de Jamúz. 
Higo saber: Que para hacer pa-
go a Pedro Morillo Manfón, Veci-
no de Santa Eleno, de 296 kllcgra-
mos, próx mameMe, de trigo, o sea 
catorce h? minas de trigo barbilla y 
siete himlnas de trigo mocho, más 
los Intereses legalrt desde primero 
de septtembr* de 1916 hasta la fe-
cha, costas y gutos, que le adeuda 
su convecino Valerio Prieto Rodrí-
guez, se sacan a pública subasta, 
como de la propiedad del deudor, las 
fincas siguientes: 
Pías. 
! 1.* Una casa, en el casco 
de este pueble, a la calle de 
Jiménez, sin n ú m e r o , de 
planta ella y baja, corral y 
Varias habitadores: linda O., 
Blas Cueste; M . . calle púbil-
' ca; P , Qrtgarlo Barrantes, y 
N . , huerta de herederos de 
Manuel Pastor.tasadaen... 1.250 
2.* Un prado, roturado, 
en término de este putblo, 
a lo* prados da arriba, trigal 
secano, cabido de catorce 
áreas y cinco centiáreas: lin-
da O-, el rio Jamuz; M . , Fé-
lix Carrera; P., la Zaya, y 
N . , Blas Cuesta; tasado en. - 375 
Tote! . . . 1.1 
El remate tendrá lugar el día vein-
tinueve del príxímo mes de octubre, 
• ios ditz de la meflana, en la sala: 
andlenda de estejuzgado, no adml 
tléndoso postuma que no cubran las 
dos terc«ras partes de la tasación, 
ni lidiadores que no consignen pre-
viamente en la mesa del Juzgndo el 
diez por ciento de la tasación; «d-
ilrtlsndo que el rematante se con-
formará con testimonio drl acta de 
remate y será a su coste la adqui-
sición de títulos, si los exigiere. 
Dado en Santa Elena de Jamuz a 
veintiuno de septiembre de mil no-
vecientos velnt*.—José Murciego» 
P. S M : Ramón Vivas, Saaetarlo. 
Don José Murdego Alonso, Juez 
i municipal, suplente, en funclonee 
' del Juzgado municipal de Santa 
Elena de Jamuz. 
Hago saber: Que para hacer pa-
go a Pedro Morillo Manjón, vecino 
. de este pueblo de Santa Elena, de 
•' 296 kllcgramos, próximamente, de 
, trigo, o sea valntluna hsmlnas, o su 
• Importe en metálico a predos co-
: rrlentes, Intereses legales desde pri-
mero de septiembre de mil nove-
1 cientos diecisiete hasta la fecha, sin 
. perjuicio de otras sumas, costas y 
' gastos, que la adeuda so convecino 
. Valerio Prieto Rodríguez, sa sacan 
i a pública subasta, como da la pro-
piedad del referido Valeria, las fin-
cas siguientes: 
1.* Una huerta, enel cas-
co de esta pueblo da Santa 
Ptas. * 
Blene, a'a calle de Jiménez, 
cercada de pared de tapia, 
trlgíl, con su pozo, cabida 
de nueve áreas y treinta y 
jiueve centiáreas: linda O., 
casa de herederos de Lucas 
Carrera; M , Félix Rublo; 
P., huerta de Blas Cuests, y 
N , calle pública; tasada en 
mil pesetas 1.000 
2.* Una tierra, en térmi-
no de este pueblo, al regue-
ro del Valle, trigal, secana,-
csblda de nueve áreas y 
treinta y nueve centiáreas: :. 
lindo O., D. Gaspar Julio Pé- \ 
nz ; M. , Césnr Moro; P., el '; 
mismo, y N . , Pedro Manjón; 
tasada en ciento cincuenta 
pésetes 150 
Total 1.150 | 
El remate tendrá lugar el dfa 
Veintinueve del próximo mea de oc-
tubre, a las diez de la maflana, en 
esta salanudiencla, no admitiéndo-
se posturas que no cubran las dos 
terceras partrs de la tasación, ni I I -
citador que no censlgne el diez por 
cier to de !n misma en la mesa del 
Juzgndo; advlrtlehdo que no existen 
titulo?, y el rematante se conforma-
rá con el testimonio del acta de re-
mato, 
Dado en Santa Elena de Jomuz a 
veintiuno d« septiembre de mil no-
Vicíenlos veinte.—José Murclego= 
El Secretarlo. Ramón Vlv^a. 
. Parqis* 4 » Intemlenela 
Anuncio 
Debiendo celebrarse un concurso 
para la adquisición de los articules 
que se expresan al final, necesarios 
para las atendones de este Parque 
f Depósitos de León y Lugo, (ta-
rante el mes de noviembre próximo, 
hago saber a los que deseen tomar 
parte en la licitación, que el acto 
tendrá lugar el día 5 del citado mes, 
a la hora de las once, en el Parque 
de Intendencia de esta plaza, sito en 
al cuartel de Macanez, ante la jun-
ta económica del mismo, y que los 
pliegos de condiciones y muestres 
de los artículos, estarán de manifies-
to todos los días de labor desde el 
de hoy hasta el anterior al del con-
curso, ambos Inclusive, de las diez 
i las trece, en las ofldnas de dicho 
establecimiento. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, extendidas en 
papel sellado de la clase undécima, 
o sea de a peseta, ajustándose en lo 
esencial al modelo inserto a conti-
nuación, expresándose en ellas al 
Keclo de cada unidad métrica, y da-rán ser acompañadas da los do-
cumentos que acrediten la persona-
lidad del firmante, resguardo qua 
acredite haber Impuesto en la Caja 
general de Depósitos o en sus Su-
cursales, una cantidad equivalente 
al 5 por 100 del importe de la pro-
posición, el último radbo de la con-
tribudón Industrial que corresponda 
satisfacer, según el concepto en qua 
. comparece el firmante, y muestras 
da los artículos qua sa ofrezcan a la 
venta. 
La entrega da les artículos sa ha-
rá por los Vendedores o sus repre-
sentantes, cuando la Junta lo consi-
dere conveniente; pero slfmpre dea-
tro del mes citado, y en caso «rgei* 
te, aunque no haya recddo la supe-
rior aprobación. 
La adjudicación se hs rá á faVor da 
la proposición o proposiciones rada 
Ventajosas y ajustadas a las coadh 
cienes del concurso, y pera el caso 
en qie dos o mi t pr-porlcloeea 
Iguales dejen en r.mpenso eq'i.é'Ja^. 
se Verificará licitación por pujas a I» 
llana durante quince minutos entra 
los autores de dlch^s'proposlclonea, 
y si terminado dlchi p'szo subsis-
tiese la lg laldí d, se decidirá la cuca* 
tión por ta suerte. 
ARTÍCULOS QUE SON OBJETO D U . 
CONCURSO 
Para el Pargae de La Cornil» 
Cebada y paja trillada. 
Carbón de cok, hulla y vegetal. 
Lella. 
Petróleo o aceite para alumbrada. 
Paja larga. 
Sai común. 
Habas y avena. 
Para el Depósito de León 
Cebcda y paja trillada. 
Carbón de cok, hulla y vrgstal. 
Ltda. 
Petróleo o aceite para alumbrado. 
Paja larga. 
Sal común. 
Habas y s\fena. 
Para el Depósito de Lago 
Cebada y paja trlllcda. 
Carbón de cok, hulla y Vegetal. 
Lella. 
Petróleo o aceite para alumbrado. 
Paja larga. 
Sal común. 
Habas y avena. 
Corulla 10 de octubre de 1920.» 
El Director, G i n a r o R. 
Modelo de proposición 
Don F. de T. y T. , dcmlclllado 
en con residencia , provia-
da , calle , número en-
terado ¿el anuncio publicado en a i 
Boletín Oficial de esta provincia 
fecha . . . . . . . de para el suml-
nlstro de varíes arttcnlos necesa-
rios en el Parque de Intendencia 
de La Corulla y sus Depósitos da 
León y Lugo, durante el mes acteaf, 
y del pliego de condlcionts a qoa 
en el mismo se alude, se compro* 
mete y obliga, con sujeción a las 
cláusulas de) mismo y su más exac-
to cumplimiento, n entregar (se ex-
presarán los artículos que se ofrez-
can y plazos en que hayan de en-
tregarte) al precio de pesetas 
céntimos (en letra), por cada 
unidad, comprometiéndose a entre-
gar las cantidades ofrecidas cuando 
se le ordene, durante todo el pra-
senté mes, acompañando, en cum» 
pllmlento de o prevenido, su céda-
la personal de clase, expedida 
en (o pasaporte de extranjería, 
en su caso, y el poder notarial, tam-
bién en su caso), asi como el último 
recibo de la contribución Industrial 
que le corresponde satisfacer se-
gún el concepto en que comparece. 
Corada de de 1920. 
(Firma y rúbrica.) 
OBSERVACIONES.—Si sa firma por 
poder, sa expresará como antefirma 
oí nombre y apellidos del poderdan-
ta o al tltuk) da h casa o razón 
socM. 
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SICCIOJÍ ADI1K1STRAT1YA BE i : ESSISAIÜM DE LEOS 
PROVECTO DE ESCALAFÓN provincial de Maetiios y Maeitra», co-
rteipondlento al trienio de 1914 a 1916 (1) 
NOMBRES 
ISO 
182 
154 
156 
158 
-160 
162 
164 
188 
168 
170 
172 
174 
176 
178 
160 
182 
184 
186 
188 
190 
192 
194 
196 
149 
1S1 
155 
155 
157 
159 
161 
165 
165 
167 
D. 
SCO 
902 
«04 
ace 
K 8 
«o 
sis 
814 
816 
ais 
«o 
171 
175 
175 
177 
179 
181 
183 
185 
187 
189 
191 
193 
i 
19^ 
187| 
199 
201! 
2C5 
205 
207 
2C9 
211 
213 
215 
217 
219 
221 
Mailai Alvarez 
Manutl Farr tndtz . . . . 
Vtremundp Aparicio. • 
Francbco G a r c í a . . . . . 
Sebastián Hernández.. 
Reciña da C a i t r o . . . . . 
Leopoldo HorUI 
Valentín E. Ramán. . . . 
Q rero Fernández . . . . 
Mot5»5toT«l5r)na 
Jo i éLa io 
Epif nnlo Muíllz 
EiUbanBurdlel 
Vida! González 
Qicgoilo Soto 
Manual Mata 
Slmián Cabezef 
BMÜiano ASVarez 
Com tantlno Martínez.. 
Víctor Borrego 
Joaquín Alvarez 
Ag-pito Arlai 
Mateos A lóyate 
Mauricio de la Veg i . . . 
J o i é P a r i n d t z , 
Aleja AlVarez 
José Reb'.nal 
Patricio Qonzáltz 
Cesáreo Trlana 
Joié Crespo. 
Demetilo Qorzá l t z . . . 
Antonio Llamazares... 
Pascual González. . . . 
Ensebio Alonso 
Torlblo Redondo' 
A ¿ a p I t o : Q I ' . . . . . . . . . . 
Qulnlfn Cármenes . . . . 
Gregorio Qarcle. . . . . . 
{oté Malta C&U6n,.. . .uli Her re ro . . . . . . . . . 
Simún Martínez 
José Gorcín 
DímlfgoGi i ic la . . . . . . 
Carlos Gerc le . . . . . . . . 
Ced ió Cülzada 
Manuel Pér tz 
Santl» go T, hoces 
Ceferlno Bardón 
Isidoro Santos 
Constantino Bsrdón.. . 
Rufino A. Hidofgo 
Juan Gut lémz . . . . . . 
Morco* del Arbol 
Ramón Petrténdez-. • . 
Amenlo Rodilgutz . . . 
Rifad Aivartz 
Serafín Jéflíz 
Juan A. Hurtado 
Florencio Turlenzo . . . 
Florencio AiVarcz. . . . 
Patricio Dfez 
Remiro L íp t z 
Máximo Carrera . . . . . 
Btnlto Mufllz 
S: i.tte go del Palacio 
Claudio AiVarez 
Juan Alcnso 
Fcenclt'co A. de Lera . 
J ü i é G i r c ^ , . . . . . . . . . 
Mai:ti.(l Ldpez 
Grtgcrlo f t M o . . . . . . 
CeiastíncRodrfgucz. 
BSCUBLA QDB SDtVB 
Víctor Pért z — . . . . . . . . . . iPalszualó 
Otero 
Curlllat 
Almanza 
Lineara 
León. . . . 
Barrillos 
Matanza . . . . . . . . . . . . . . 
Benuza... 
Mam Illa 
Fuentes 
V r g u . . 
Huelde 
Berclanoi 
Coflflal 
AHla 
Urdíales 
Sueros 
Banidodtt 
Salas de la R.bsra.... 
Vlllamandcs.. . . . . . . . . 
Campo 
Hospital 
SanCrlítób&l 
Vaidtmora.... 
Cebrlllenei 
Vlllacablel... 
San Pedro 
Fotgbso 
G-uJal.. 
Armunla 
San Estiban. 
CafbíJ&l 
Vfltómar... 
BeBar... 
Barlcncf 
San Adrián 
Santa Marta dsl Monte 
Villerguián 
Marzfin 
Gordallza 
Rob ledo . . . . . . . . . . . . . . 
Mtgsz 
Valle 
Toral 
Vlllabllno 
Cea 
San Lorenzo 
O teros 
Villadiego 
FcIIoso 
d lie jo 
Anta Olaja 
Cabreros 
VIHanueVd. 
Noceda 
Obianca 
Faro... 
Vi-gtrnlán 
Villamoraííel 
Sabigo 
Vfllgpodambre 
Susafta 
Saeta MJII» del Rio.. 
Sen Clblrán -
Andlflucla 
Campelo. 
P l i l e l . . . . ! . . . ; 
Santa Colcrnba 
Sal ientes . . . . . . . . . . . 
Camponcrajra....... 
Posada 
Rediezmo 
SMICÍOS 
29 
12 
15 
06 
05 
06 
17 
a l o i 
15 
01 
09 
29 
C6 
ano 
204 
125 
201 
t;o7 
201 
304 
2 .» 
5 » 
401 
227 
8 
21 
19 
19 
28 
25 
15 
18 
18 
18 
06 
16 
224 
226 
228 
230 
232 
234 
236 
17 
17 
20 
,24 524 
24 
25j 
> : 
21 
27 
20 
25 
16 
t i 
18 
01 
25 
11 
11 
15 
09 
-» 
02 
12 
25 
22 
* 
18 
(1) Véate el BOLBT(M OFIOAI. del dta 15 del corriente mas de octubre 
6 
8 
10 
12 
14 
^ 16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
223 
225 
227 
229 
251 
233 
235 
237 
NOMBRES 
D. José AWarsz 
> Simón García 
> Manuel Garda 
> Teodcfrado Fernández. 
> RamdnPeHtz 
> Nemesio AlVarez 
> Ricardo González 
> Cándido Gonzá l ez . . . . . 
> Germán Fernándt z . . . . 
> Pablo Iglesias 
> Andrés Martínez 
> Nazario Vi l i a r roe l . . . . . 
> Sanios AWtrez. 
> Nicanor Garda 
• Buenaventura D i e z . . . . 
> Josqnin Garda . . . . . . . . 
> Sa'Vador M a n j ó n ( l ) . . . 
> José Tejerlno 
s Florentino Alonso 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
D.' 
M A E S T R A S 
Seeefó» I . * 
'Feliciana Fernández. 
Emilia Pérez 
Clarisa Rodríguez.. . 
Agustina de Prado... 
Victoria Rulz 
Mella C. Rodríguez . 
Ignacia Rublo 
Ana Fernández 
Marta Cab'ro 
Marta L . Tolosa 
Vicenta A. Cano 
Leonor G reta 
Bslblna Otero 
Ceferlna Martínez. . . 
Maita C Diez 
Rosenda Felipe 
S e e c l ó a ! . • 
D.* Bernarda Barrio . . . 
> Fructuosa Rosada . . . 
> Engracia Mata 
> Mi,ría Escudero 
> Marta R< bles 
> Dlcnlsla Mxrttnez.... 
> MartaM Mordida.. 
> Marina Gaicfa 
> Msrgíiilla Marcos... 
> Aurea del Agua 
> Teresa Parrado 
> Constantina Valero.. 
> Nlcolesa Ssldi fU. - • • 
> Francisca R Alonso . 
» María Barúdn 
> Teresa Marcos 
> Canuta Gutiérrez . . ; 
> Marta B. Mufllz . . . . . 
> Merfa C. González.. 
> Slnforosa de Prada . . 
> Matilde Cansado.... 
> Maifa Escudero 
» (sebel Eicudero 
> Marta Pérez..: . 
Saecldsi 3«* 
D.* Cándida Domfsguez • 
Eatlmla D. Espeso.... 
Jesusa R. Rebollo 
Igiiacl» Charro 
Jullta RcdrfgMz. . . . . . 
Merfa P. Alv rez 
Aurea Qonzá i ez . . . . . . 
Víctor Iná Fel ipe . . . . . . 
Inés Pankgua 
BSCUBLA QUB SQtVB 
San Esteban 
H e r r e r í a s . . . . . . . . 
Sobrado 
Santa Luda 
Vllllmer 
Bárdanos 
Campo 
Matechana 
Reyero 
Posada..... 
Qjlntttna de Pon.. 
Tej-ilna 
Bonella 
Palacios 
La Losilla 
Carrsccdo....... 
Quintana. . . . . . . . 
Ei Otero. 
Vltoeca 
Voguellna 
Fresnedo 
Carracedaio... 
Castropcdame,. 
Ctrrlzo 
L í ó n . . . . . 
Idem 
Sh^gúa 
Villoría 
Otero 
Caatlílo 
San Adrián. . . . 
Vtllorelo 
La B Aeza 
Tolibla 
Báldanos 
Coladilla 
Soto déla Vega. 
T r u c h í S . . . . . . . 
Santl; go 
Palacios 
D*hi»íj 
León 
Nava 
La B.fltza 
Dentrlena 
La Rcb a 
VHIi bllno 
Qitlntanílla 
Cñstrccontrlgo.. 
Villares 
Csstrlllo 
CaiiEles , 
Vlllequrjlda 
Cabré; os 
Por.fíirrtida 
AstorgJ... 
Moünaieca 
Va dtrrty , 
La Pela 
Valdepléltga... 
Quintana 
Tcr=l 
Ncgirejis 
Santa Marina • . 
Qestcso 
Pesquera'. 
Pobladure...... 
Trobajo.. 
25 
16 
18 
18 
08 
21 
25 
04 
11 
11 
25 
20 
20 
16 
28 
ce 
ce 
5 18 
I I 16 
827 
• 09 
4 03 
8 G6 
4 12 
2 24 
5 28 
812 
soe 
3 07 
5 04 
102 
2 > 
2 » 
26 
53 
26 
51 
26 
52 
26 
31, 
26 
51 
23: 
04 
10 
17 
27 
14 
27 
21 
29 
21 
21 
24 
19 
13 
¡12 
16 
22 
13 
22 
10 
Sil 5 
25 11 
27 
7 Í4 
.:29 
1| ' 
1 29 
10 I t 
t i l» 
7X3 
7,2» 
5,;4 
( I ) Por mérito. 
(St cóneiaird ) 
Imprentada laDIpatadón provincial 
